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  摘要 
I 
 
摘要 
 
近年来，课堂教学逐渐开始从传统的“以教师为中心”转向为“以学生为中心”
的教学。汉语教学中，即使在同一个班级、环境、教师教学下学习，学习者的学习效
率则不同。这差异的存在对学习者汉语学习水平产生了极大的影响。许多研究表明，
学习者的学习还取决于学习者本人的学习行为，并强调学习者良好学习行为习惯培养
的重要性。 
本研究以语言学习行为为一个深入点来分析汉语教学情况，对学习者在汉语学习
过程中表现出的学习行为进行探讨研究，并基于学习者的语言学习行为提出以学习者
为主体的汉语教学建议，进而可以更有针对性地提高汉语作为第二语言的教学与学习
效率。作为一所具有国际学校性质的三语学校，慈济小学的汉语课程具有许多特点，
其中汉语课程在总语言类课程中占 40%。为了创造一个学习汉语的语言环境，该小学
在汉语教学中使用浸入式教学模式，开设汉语口语课程，甚至采用以中国教师为主的
汉语教师团队。 
通过使用 SPSS 统计分析软件进行数据整理与分析后，本研究得到了以下的调查结
果：1）学习者的学习行为及其不同维度与汉语成绩之间存在正相关的关系；2）学习
时间的长短与学习行为之间存在着负相关的关系；3）学习行为上存在着性别差异；4）
学习行为与学习者的家庭语言之间存在着一定的关系。本研究对学习者使用汉语进行
交谈这个方面进行分析后发现：1）学习者很少用刚在课堂上学到的词或句子结构进行
对话；2）随着年龄的增长，学习者在没听懂的情况下却会表现出假装听懂的学习行为，
而且犯错的时候不愿意随即纠正自己的错误；3）学习年级与家庭语言对学习者是否觉
得用汉语打交道太费脑筋有一定的影响。 
笔者基于慈济小学学习行为调查提出了一些有关的教学建议：1）激发学习者的汉
语学习动机、培养学习者良好的汉语学习行为；2）营造家庭语言为非汉语学习者学习
汉语氛围；3）消除对学习上的性别定型观念，针对学习者课堂上的行为做出反馈；4）
利用奖励促进学习者良好的学习行为；5）要基于语言学习行为设计好课堂教学，包括
使用丰富的学习教材、采用灵活多变的教学方法、使用以句型操练为主的教学模式、
通过课堂小测考查学习效果；6）将汉语课与汉语口语课的学习内容结合在一起。 
 
关键词：汉语教学；学习行为；调查研究 
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ABSTRACT 
 
From the past few years, the traditional "teacher-centered" classroom teaching 
gradually changing into "student-centered" classroom teaching. In Chinese language 
teaching,althoughthe studentsplaced in the same class, environment, andunder the same 
teacher,they showed significant differences in learning efficiency. The differences have 
tremendous impact to the level of chinese proficiency in the students. Many studies also 
showed that the learning progress of the students depends on the students' own learning 
behavior, and emphasised the importance for students to develops good learning behavior 
habit. 
This study based on language learning behavior toanalyze the situation of Chinese 
teaching and explore the learning behaviors of the studentsin the learning process of Chinese 
language.The result of this research analyses will be used as reference to propose 
recommendationsin Chinese language teaching, thus it can improve the efficiency of teaching 
and learning Chinese as a second language. As an international trilingual school, Tzu Chi 
Primary School’s Chinese curriculum has a lot of characteristics, including its Chinese 
language courses made up 40% of total language course. In order to create an environment 
for learning Chinese language, Tzu Chi primary school uses immersion teaching model, 
conducts Oral Chinese course, even employsChinese teachers’ team which is dominated by 
teachers from China. 
By using SPSS statistical analysis software for data collection and analysis, this study 
obtained the following findings: 1) There are positive relations between students’ learning 
behavior and its different dimensions with Chinese language achievement; 2) The length of 
study time is negatively correlated with learning behavior; 3) There are gender differences in 
students’ learning behavior; 4)Certain languages used at home showed significant relations 
with learning behavior. After analysed the aspect thatstudentsuse in carrying conversation in 
Chinese, this study find that: 1)Studentsrarely used the vocabulary or sentence structure that 
newly learned in class; 2) Along with the increase in age, under the circumstances that the 
studentsdo not understand the other speaker’s words, theyinclined to pretend that they already 
understand, and when they made a mistake, they will not correct it immediately; 3)Students’ 
grade and language used at home have certain impacts to how students feel about dealing 
with Chinese language.  
Based on the research of Tzu Chi primary schoolstudents’ learning behavior in 
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Chinese language, the authorproposes several suggestions: 1) Teachers muststimulate 
students’ motivation in learning Chinese language and developsstudents’ good learning 
behavior in Chinese language; 2)Teachers should create an atmosphere for students with non-
Chinese home language to learn Chinese; 3)Teachers must get rid of the gender stereotypes in 
learning and give feedback only based on students’ learning behavior in the classroom; 
4)Teachers should use rewards to promote learner’s good learning behavior; 5) Teachers 
shoulddesign a good classroom teaching based on language learning behavior, including use 
rich and creative materials, use flexible teaching methods, apply teaching model that based 
on pattern practice, and examine the learning effect through classroom small test; 6) Teachers 
should combine the content of Chinese language course and Oral Chinese language course 
into comprehensive course materials.  
 
Key Words: Chinese language teaching; learning behavior; research study 
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